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LA FERME CATALANE 
BON NOMBRE DE PERSONNES VIVANT Á LA VILLE 
N'OUBLIENT JAMAIS QU'ELLES DESCENDENT DE 
FAMILLES DE PA YSANS QUI TENAIENT UN MAS OU 
UNE FERME DÉPENDEANT D'UN ASSEZ IMPORTAN T 
GROUPE D 'HABITATIONS. 
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L
a Catalogne est une terre de ré-
gions naturelles abritant des ex-
ploitati ons rurales q u i rer;o i vent 
le nom de mas ou de masía selon la 
région dans laquelle elles se trouvent . 
Le terme de mas, qui vient du latin 
mansus, est sans aucun doute le plus 
ancien. Chez les Rom ains il se référa it a 
un li eu de séjour, de rés idence perma-
nente, c'est-a-dire a un dom aine en rap-
port avec les vie sédenta ire que requi e-
rent le travail des champs et l' élevage 
des animaux. En tout cas, il fa isait réfé-
rence a une unité d 'ex plo ita ti o n écono-
mique de caractere nettement agri cole, 
fo rm ée pa r des terres co nsacrées a 
l' agri culture et une habitation que co m-
pléta ient des co nstructi o ns di ve rses 
li ées aux activ ités de I' ex plo itati on: tra-
va il des champs, élevage de béta il et 
d 'animaux de basse-cour, élabo rati on 
de produits tels que le pajn, le vin et 
I'huil e, etc. De nos j ours, le te rm e de 
masía s'applique plutót a la Catalogne 
humid e, au li eu d ' habi tation servant a 
la fo is de foyer et de centre d 'ex plo ita-
ti on agri co le. 
Le concept de mas co mme celui de ma-
sía impliquait la présence d ' un groupe 
famili al et de t rava ill eurs payés au ser-
vice de I'unité d 'exploitati on. Dans la 
société cata lane, le fait de descend re 
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d ' une fa mille ayant tenu un mas ou un e 
masia a eu, et cont inue d 'avoir, une 
grande importance. Bon nombre de per-
sonnes vivant a la vi lle n'oubliero nt ja-
mais qu 'elle descendent d ' une fa mill e 
de paysans qui tenaient un mas, ou bien 
une explo itat ion famili a le liée a I'écono-
mie ru rale, qui dépenda it d' un assez 
important cent re de population. 
En ce qui concern e la géographie physi-
que, les terres catalanes sont d ' une di-
ve rsité noto ire. On y trouve des paysa-
ges géographiques contrastés. Le reli ef, 
les vents et la plu vios ité varient consi-
dérablement d ' un e régio n a I'autre, si 
peu élo ignée so it-elle. Bien qu 'en géné-
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ral méditerranéen , le climat est nette-
ment atlantique dans des régions telles 
que le val d ' Aran , et de type continental 
dans I'arriere pays Ol! l'influence de la 
mer est faible . 
Le c1imat, la végétation et le régi me des 
eaux courantes et des eaux souterraines, 
la constitution géologique des sois, tres 
différente d 'un endroit a I'autre, tout 
cela a tres fortement conditionné I'éco-
nomie de production dan s les cam-
pagnes. 
Les innovations, liées au processus his-
torique, qui affecterent I'éco nomie ru-
rale ont marqué les constructions rura-
les. De par leurs caractéristiques, de 
nombreuses fermes du pays refletent la 
réalité gégraphique du pays, la maí'trise 
des innovations techniques et les chan-
gements économiques ayant eu des re-
percussions sur la population rurale. 
Ce témoignage, ni écrit ni oral , est visi-
ble tant dans les aspects extérieurs des 
batiments -far;;ades, toitures fenetres , 
balcons et portails, oeuvres défensives, 
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etc.- que dans la distribution des espa-
ces co mposant chaque étage du bati-
ment principal et la fonction qu ' ils ac-
co mplissent, ou qu ' ils accompli ssaient. 
Ces maiso ns peuvent etre soit t res sim-
ples et ne co mprendre qu'un rez-d e-
chaussée et des greniers, soit tout a fait 
seigneuri a les et posséder un rez-de-
chaussée, I'étage noble et les greniers et, 
dan s plus d ' un cas, toute une série de 
dépenda nces. 
Si les construct ions annexes au loge-
ment principal datent généra lement 
toutes de la meme époque, les habi ta-
tions, elles, ont fréquemment été dotées 
au fil du temps de nouveaux co rps de 
batiment. Ces agrandi ssements pou-
vaient etre imposés par la naissa nce 
d 'un nouvel enfant, I' accroissement du 
nombre des travailleurs rémunérés ou, 
éga lement , de ce lui des acti v ités de la 
ferme. L'étude des différents espaces 
co uve rts co nstituant la partie co nstruite 
d 'un mas permet de rendre compte, a 
défaut de documents ou pour compléter 
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les écritures, de la vie de ceux qui , au 
cours des ages, maintinrent en vie, et 
firent donc prospérer, I'unité agricole 
que constitue une ferme productive. 
Les situations politiques -conflictives 
ou paisibles- ou le déclin plus ou moins 
rapide de I'activité économique a la 
base de I'unité agricole exploitée ont 
laissé des marques sur les constructions 
rurales . La destruction de la vigne par le 
ph ylloxera a la fin du XIXc siecle est 
tres présente dan s la mémoire des pay-
sans catalans. Elle provoqua, dans de 
nombreux cas, des changements dan s la 
fonction des es paces de la ferme. A I'oc-
casion de I'ouverture du com merce 
avec I'Amérique des ports catalans en 
1778 , ce changement se fit sentir de 
far;;on positive dans I'a rri ere-pays de la 
principauté. 
Comme il est logique, la construct ion 
des fermes et de leurs dépendances dé-
pendait en grande mesu re, et souvent 
tota lement, des matériaux de co nstruc-
tion que fourn issait le pays. Autrefois, 
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le transport des matériaux de construc-
tion était difficile, et donc tres cher, et 
les maí'tres d 'oeuvre et les mayons de-
vaient profiter de ceux qu ' ils trouvaient 
sur place. Ainsi ils utilisai ent la pierre, 
l'argile , l'ardoise, la chaux , le plátre, les 
terres de couleur ainsi que le bois des 
forets avoisinantes pour la construction 
des poutres, fenetres et balcons... Le 
matériau de construction le plus facile a 
transporter -car il était utilisé en petite 
quantité et liv ré sous forme de pi eces 
finies- était le fer. Les serrures, clés, 
grilles et charnieres provenaient de fer-
ronneries situées extremement loin. 
11 était plus facile et moins cher de cons-
truire la ou la pien"e abondait sous 
forme de blocs faciles a manipul er, 
la pierre travaillée par les tailleurs de 
pierre étant reservée a la construction 
des chambran les extérieurs des portes 
d 'entrée et des fenetres. 
En revanche, la ou la pierre éta it rare , 
ce qui était le cas dans divers endroits 
de la dépression centrale, on utilisait les 
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argiles local es pour faire des briques , 
tuil es et autres pieces d'argile séchée et 
cuite. Étant donné que la Catalogne est 
relati vement rich e en argile, la tuil e a 
été utilisée depu is toujours pour couvrir 
les toits -a un , deux ou quatre pan s-
des fermes et des mai sons des villages. 
Dans les Pyrénées, on avait l'habitude 
d ' utili ser la Ilicarella, nom donné dans 
cette région a l'a rdoise. Il s'agit d'un 
minerai feuilleté , disponible sur place, 
facile a travai ll er, sur lequel la neige 
glisse sans difficulté et fond plus vite. 
Comme il pese tres lourd, il requiert 
une charpente tres resistante, reposant 
sur d'épais murs de pierre. Les arbres 
des forets de haute montagne fournis-
saient les poutres, la région la pi erre. 
La distribution des espaces intérieurs 
favorisait les échanges entre les mem-
bres de la famille et les maintenait unis . 
Sans une so lide cohésion familiale li ée 
aux li ens de sa ng et co nforme au droit 
de famille étro itement co nditionné par 
l'impérative nécessité de maintenir, gé-
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nération apres génération, l'unité de 
l'exploitation agricole, le systeme agri-
cole catalan -tellement éloigné aussi 
bien de celui du latifundium offens·if 
que de la petite ex ploitation mesquine-
aurait eu du mal a survivre. 
L'ensemble que formaient la cheminée 
et le sa lon-sa ll e a manger co nstituait le 
symbole et la réalité tangible de l'unité 
familial e. 
11 reste de nombreuses fermes tres si m-
pl es mais possédant toujours une distri-
bution intéri eure tres fonctionnelle. 
D 'autres sont plus co mpl exes et refle-
tent la richesse de l' unité d'exploitation 
et l'influence que pouvaient arriver a 
exercer leurs propri éta ires dans la ré-
gion, et done en dehors de eelle-ci, tant 
dans la vie socia le que dans les affaires 
politiques. 
Dans les mas plus riehes , les fenetres de 
la fa~ade principale éta ient o rnées de 
pierres scu lptées et reflétaient le ni veau 
soc ial de ceux qui y vivaient . 
Riches ou plus humbles, tous les mas 
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possédaient des combles, I'espace situé 
sous les toits et suffi samment haut pour 
pouvoir y emmagasiner divers produits 
de ]'exploitati on agrico le. Des produits 
qu ' il fallait préserver pour qu'ils pus-
sent etre consommés pendant I'hiver 
tant par le bétail que par les habitants 
du mas. 
L'emplacement des fermes ne dépen-
dait jamais de la proximité d ' un grou-
pement urbain , meme s' il existait déja 
un chemin vicinal, mais des possibilités 
de rentabilité de certains points déter-
minés. Les sentiers muletiers qui re-
li a ient les fermes se transformerent en 
chemins charretiers sous la pression dé-
coulan t du développement des exploita-
tions agricoles. 
Le fait de n 'avoir a dépendre d 'aucune 
agglomération rurale permettait aux ba-
tisseurs de ferme de les situer, de préfé-
rence, dans les endroits exposés au sud , 
loin des ubacs. lis s'arrangeaie nt aussi 
pour que la fayade soit orientée de ma-
niere a bénéficier en hiver d 'un maxl-
mum d'heu;-es d'ensoleillement. 
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Les fermes qui avaient été construites 
non loin de concentrations d'habita-
tions , parmi les vignes, les oli viers et les 
jardins potagers qui fournissaient ces 
dernieres , finirent par etre englobées, de 
fayon tres nette depuis le début de notre 
siecle, dans les vi llages et les villes. 
Meme si bon nombre d'entre elles fu-
rent démolies pour etre remplacées par 
des constructions urbaines, celles qui 
ont survécu font partie aujourd 'hui du 
tissu urbain . fI s'agit de constructions 
légaJement protégées contre leur possi-
ble disparition. Le contraste entre ces an-
ciennes demeures rurales et les construc-
tions urbaines a de quoi faire réfléchir. 
Un grand nombre de mas et de fermes 
des terres catalanes sont aujourd 'hui 
violemment démolis. 
Au nord des Pyrénées -dans le Roussil-
Ion , le Vallespir, le Confl ent et la parti e 
haute de la Cerdagne-, on trouve actue l-
lement tres peu de ferm es catalanes tra-
ditionnelles. En e ffet , dans le courant 
du XVIIC si ecle et pour vaincre la résis-
tance des Catalans révoltés , les armées 
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de la monarchie fran9aise déciderent de 
faire disparaí'tre du paysage géographi-
que les fermes classiques ou masies, car 
elles appuyaient les actions des patrio-
tes catalans connus sous le nom d'ange-
lels. Au sud des Pyrénées, ce furent les 
armées de la couronne espagnole qui 
détruisirent un grand nombre de fermes 
durant la guerre des Segadors (Moison-
neurs), entre 1640 et 1652. D 'autres dis-
parurent durant la guerre de Sécession 
(1702-1714) sous le fe u des forces hi s-
pano-fran9aises qui avaient envahi le 
pays. 
II est tres fréq uent que la date de la 
construction ou de la restauration d'une 
ferme, ainsi que le nom de son proprié-
taire, soient inscrits au linteau de la 
porte d'entrée. Les dates apparaissant le 
plus fréquemment appartiennent aux 
XVIIe et XVIIfc siecles . JI arrive aussi 
que la date et le nom figurent sur le 
cadran solaire omant la fa9ade. 
Dans le sud de la principauté, on trouve 
des maisons de campagne fort différen-
tes des fermes classiques. II s' agit de 
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constructions datant du XVIIIc et du 
XIxe siecles, dont I'imposante présence 
témoigne d'une époq ue de grande ri-
chesse économiq ue durant laquelle I'ex-
portation du vin, de l'eau de vie, de 
I'huile et des fruits secs était en plein 
essor. 
1I est évident que depuis un certain 
temps on a de plus en plus tendance a 
restaurer bo n nombre de ces vieilles fer-
mes catalanes qui , une fois retapées, de-
viennent des résidences secondaires de 
citadins ou des édifices Ol! sont accuei l-
lis des services a caractere éminemment 
social. Demierement, et sans que les 
propriétaires cessent de travailler sur 
leur exploitation , dans différentes ré-
gions de I'arriere-pays, ces mas sont 
proposés comme lieux de repos et de 
détente a des groupes réduits pour un 
certain nombre de jours ou de semai-
nes. Partout en Catalogne, on trouve 
souvent des mas transformés en restau-
rants -certains desq uels étant déja au-
trefois des auberges- , ouverts durant 
toute I'année. • 
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